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Excmo. Sr.: El REY (q . D. g .) , yen su nombre la REINA
lhgente del Reino, ha tenido á bien resolver que los car-
gos de médico y capellán de cada uno de los cuatro cole-
gios preparatorios militares, sean desempeñados por per-
sonal del Ejército, á ser posible voluntario, perteneciente
á la guarnición de la plaza donde se halle instalado el
colegio, cuyos cargos no eximirán á los que los desempe-
ñen del servicio que por su destino les corresponda, per-
cibiendo por tales cometidos una gratificación de 1.000
pesetas el médico, y 500 el capellán, que serán satisfechas
de las 36 .050 pesetas consignadas por real orden de 6 de
junio último (D. O. núm. 127), para los gastos de cada uno
de los indicados colegios; debiendo ser propuesto oportu-
namente á este Ministerio por el director del colegio co-
rrespond iente, ·-el personal de referencia.
Es, al propio t iempo, la voluntad de S. M., que para los
Colegios de Lugo y TrujilIo, cuyas localidades tienen guar-
niciones poco numerosas, pued a proponerse á personal civil
de condiciones profesionales, el cual percibirá la asi gna-
ción mencionada; en la intel igencia , de que si por cu al- -
quier circunstancia llegasen á tener guarnición numerosa,
sédarían las referidas plazas al elemento mil itar.
De real orden lo d igo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 9 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5. 8 Dirección de este Ministerio.





Excmo. Sr . : En vista del expediente que se incoó en
la extinguida Dirección General de Artillería, sobre las
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experiencias que viene verificando la Comisión mixta, crea-
da para el estudio de las armas portátiles de fuego que se
han de declarar reglamentari as en el Ejército y Armad a, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver:
I.° Que por la Fábrica de armas de Oviedo, se proceda ,
á la mayor brevedad, á transformar dos fusiles modelo 187 I ,
en el que ha propuesto la citada Comisión mixta.
2 .° Que por el ya citado establecimiento se pr oceda ,
también , á construir 10 cañones de fusil de la forma pro-
puesta por la Comisión.
3'° Que porla Escuela Central de Tiro de Artillería, se
adquieran en el Extranjero 1.000 balas experimentales de
fusil.
4.° Que todos los gastos que se ocasionen para cumpli-
mentar lo anteriormente dispuesto, han de ser con cargo al
primer concepto del vigente plan de labores del Material
de Artillería.
5'° Que queda autorizado el General Jefe de la J.8 Direc-
ción de este Ministerio, para tomar cuantas medidas consi-
dere oportunas para el más exacto cumplimiento de esta.
soberana disposición.
De real orden lo digo á V. E, para su conocim iento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Presidente de la Comisión mixta de armas de fue-
go portátiles.
Señor General Jefe de la 5. 8 Dirección de este nUnisterio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Don
Manuel Gilmán, solicitando adquirir una cirabina mode-
lo 1867, de 14'4 centímetros, de retrocarga, con bayoneta ;
otra del mismo modelo y calibre, con machete bayoneta;
un fusil Bcrdan de 14'4 centímetros, modelo 1867j una ter-
cerola rayada de 14'4 centímetros, de antecarga; un fusil de
retrocarga-y un mosquetón sistema Wan..cel,. un fusil Schnci-
drr y otro Berdan americano de 12'7 centímetros, con ob-)' .jeto de poder comprobar sus condiciones y hacer prop.osl-
ciones para la compra de todas las que se hallen de venta,
el REY (q, D. g.), Y en su nombre la.REINA Regente del R'ei-
no de conformidad OQn lo informado por la extinguida,
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Dirección General de Art ill erí a, y con arreglo á 10 dispues-
to en la ley de' 9 de ju lio de 1885 (C. 1.. núm. 177), ha te-
nido á bien acceder á lo sol icitado po r el recurrente , y dis-
poner que , por el P.,.rque de Artillería de Mad rid , se le
venda un a carabina de 14'4 milímetros , modelo 1867, con
bayoneta; otra del mismo cal ibre y modelo con machete
bayoneta ; un fusil E O'dan de q' 4 centímetros, modelo
1867, y un a terc erola rayada de 14'4 cent ímetros, de ante-
carga , al preci o de J o peset as cada una ; por el Parque de'
Bu rgos un fusil y u n mo sq ue tó n s iste ma \VaJllA, al pre ci o
de 10 pesetas U:10 j por el Parque de Pamplona un fusil
Sch nridcr, al prec io de 10 peset as , y por el de Palm a de MJ-
lloren un fusil B rrda n , am ericano , de 12'7 cen tí metros, al
preci o de 15 pese t as; cu y as arr ua s sa ld r án del territori o es-
pañ ol con la aut or iz.ic ió n de V. E., pre via s las di spo siciones
conve nientes para aSl'g 'Jr ar su salid a, á cuyo efecto se servi-
rá V. E. dar aviso á los Capitanes generales de los distritos
por donde haya de transitar este armamento, especificando
que la aut oridad mil itar del punto de expedición pon ga
en con ocimiento de este Ministerio , haber tenido lugar la
sal ida.
De real orden lo d igo á V. E. para su conoci~iento y
demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años. Ma-
drid -q de septiembre de 1889 .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de Burgos, Navarra é Islas





EXcmo. Sr .: El REY (q. D. g.), Y ensu nombre la REINA
Regente del Reino , ha tenido á bien disponer, por resolu-
ción de .3 I de agosto último, que el coronel de la Zona de
Vitoria, núm. G2f D. Aureo Payueta Fernández, pase á
mandar el regimiento Infantería de Zaragoza, núm. 12,
vacante por ascenso á General de brigada de D. Fabio Ara-
na Echevarría.
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de las Provincias ,Va scon ga -
das y Castilla la Nueva.
000
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer, por reso-
lución de JI de agosto ' último, que los jefes de la escala
activa del arma de infantería comprendidos en la siguiente
relación, que principia por el coronel D. .Vicente Muñiz
Cuadrado y termina cpn el de igual clase D. José Chacón
Sánchez, pasen destinados á los cuerpos que se expresan
en la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5. 8 Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Granada, Castilla la
Vieja y Valencia.
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Relación qUt se cita
Coronelas
D. Vicente Mu:i.iz Cuadrado, de la Zona de Valladolid
número 50, al regimiento de Málaga núm . 40.
D. Leopoldo R::-ldán Polanco, de la Zona de Murcia nú-
meco 29, á la de Valladolid núm. 50.
D. José Chacón Sánchez, de la Zona de Laja núm. 46, á
la de Murcia numo 29.
Madrid 9 de septiembre de 1889 .
CHINCHILLA
Excmo. Sr. : El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Reg ente del Reino, por resoluci ón dc j I de agosto próximo
pasado, y de conformidad con lo propuesto por el entonces
Jefe superior del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, se
ha servido nombrar Jefe de Estado Mayor de la Capitanía
General de Navarca al coronel de Ejército, ten iente coronel
de dicho cuerpo, D. Pedro de Basearan y Leybar, que en
la actualidad pr esta sus servicios en la Capitanía General de
Vascongadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 9 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.





Excmo. Sr.: En vista de la comunicación qúe dirigió
V. E. á este Min isterio, con fecha IJ de agosto último, el
REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar que V . E. haya dispuesto que el
teniente coronel de Ingenieros D. Florencio Caula, al
mismo tiempo que salía á prestar otros servicios, practique
en Monforte el reconocim iento del antiguo convento de
San Jacinto, formando el presupuesto, que reclama el Ayun-
tamiento de dicho punto, de las obras que será preciso ha-
cer en el expresado edificio, para alojar el tercer batallón
del regimiento Infantería de Toledo, núm. Jo? ' Mientras el
citado jefe permanezca en Monforte desempeñando la fndi':' .
cada comisión, se considerará ésta indemnizable, como
comprendida en el párrafo segundo de las señaladas como
tales, al Cuerpo de Ingenieros en el reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 9 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
6," DIRECCIÓN,-l ," SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Minister io, en 6 de abril último, instruido á instancia
de D. Ramón Espadaler Ginestet, en súplica de indemni-
zac ión por desperfectos sufridos en fincas de su propiedad,
durante la última guerra civil , S. M. el REY (q. D. g .), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo
o. o. NÚlI. 199 1 1 SEPTIEMBRE (88«)
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informado parlas suprimidas Direcciones Generales de In-
genie. os y de Administración Militar, y conforme con el
dictamen de la Sección de Guerray Marina del Consejo de
Estado, se ha servido resol ver que procede abonar á Don
Ramón Espadaler, la suma de 1.720 pesetas, en concepto
•de indemnización por daños)' perjuicios, durante la guerra
civil, en fincas de su propiedad, sitas en el pueblo de San
Quirico de Besora, efectuándose el pago de aquella canti-
dad con arreglo á las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
noticia del interesado. Dios guarde á V . E. muchos años .
Madrid 9 de septiembre de 1889.
ClIlNCHlLLA
Sellar Capitán general de Cataluña.
Señor General Jefe de la 3." Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: . En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio, en 17 de abril último, instruido á instan-
cia de D . Antonio Maria Lizárraga, en súplica de indem-
nización por daños y perjuicios sufridos durante la pasada
guerra civil, en una casa de su propiedad en Hernani,
S. M. el REY (q. D. g,), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, oído el parecer de las suprimidas Direcciones Ge-
nerales de Ingenieros y de Administración Militar, y con-
forme con el dictamen de la Sección de Guerra y Marina
del Consejo de ·Estado, se ha servido resolver que procede
abonar á D. Antonío Mar ía Lizárraga, la suma de 14.879 '48
pesetas, por los daños y perjuicios que se ocasionaron du-
rante la última guerra civil, en la casa de su propiedad en
Hernani¡ cuya cantidad se hará efectiva con arreglo á las
disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
noticia del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas:
Señor General Jefe de la 3.a Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 21
de enero último, por D. Pedro Bonet Codina, vecino de
Berga, en solicitud de indemnización por los daños ocasio-
nados en su establecimiento comercial, por .fuerzas carlis-
tas, en marzo de 1873, S. M. el REY (q . D. g.), Y en su nom-
bre la Rwu Regente del Reino, oído el parecer de la su-
primida Dirección General de Ingenieros, de acuerdo con
el de la también suprimida de Administración Militar, y
conforme con el dictamen de la Sección de Guerra y Mari-
na del Consejo de Estado, se ha servido resolver que Don
Pedro Bonet Codina, no tiene derecho á la indemnización
que solicita por daños y perjuicios ocasionados en so casa
comercio de Berga, durante la última guerra civil.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
noticia del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor General Jefe de la 3.' Direcció¡J de este Minist.erio.
_ .4;IIc
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LICENCIAS
SUBSECRETARÍA,-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitad') por el general
jefe de brigada de este di strito D. Pascual Sanz Pastor,
S. M. la REIXA Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido concederle dos meses
de licencia para Arnedillo , Bur gos y Casalarre ina, á fin de
que atienda al restablecim iento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Díos guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de-septiembre de 1889.
CIlINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Burgos y General Jefe de la5" Dirección de este Ministerio.
- ' -<:><X:>--
Excmo. Sr . : Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada D. Pedr-o Ferrer y Ros, Gobernador militar de
la provincia de Lugo, S. ~1. la l~ElxA Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hi jo el REY (q. D. g .), se ha servido
concederle dos meses de licencia para esta corte, Francia
y Alemania, á fin de qu e atienda al restablecimiento de su
salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gu arde á V. E. muchos años,
Madrid 9 de septiembre de 1889.
CHIXCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Ca pitán general de ' Castill.a la Nueva y General




Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
extinguida Dirección General de Artillería, en el que se
propone que con cargo al plan de labores del actual ejer-
cicio, se sufraguen los derechos arancelarios y gastos de
desembarque y transporte de 25.000 kilos de pólvora de
fusil adquiridos en el correspond iente al año económico, .
anterior, por carecerse de los fondos necesarios para Sa-
tisfacerlos con aplicación al mismo, S. M. el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, conformándose
con lo propuesto por la expresada Dirección, ha tenido á
bien resolver que los derechos arancelarios de los 25.000
kilos de p ólvora de fusil, de que se trata, ascendentes á
11.985 pesetas, y los gastos de desembarque y transporte que
se originen hasta el ingreso de la misma-en los almace-
nes del Parque de Cádiz, se satisfagan con cargo al cr édito
asignado en el 4. o concepto del plan de labores del corrien-
te año económico al Material de Artillería.
De real orden 'lo digo á V. E. para su conocim iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 9 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA.
Seno; Jefe de la IS.- Dirección de ellt.e Ministerio.
..- -
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MATERIAL DE INGENIEROS
2,' DlRECCIÓN,-2,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RI!INA
Regente dcl Reino, se ha servido aprobar el presupuesto
para levantamiento del plano dc la Isla de Tambo (Ponte-
vedra), y estudio de la penitenciaría militar, fmport ante
1.640 pesetas, el cual deberá ser cargo á la dotación del
Material dc Ingenieros en el presente ejercicio, á cuyo fin
debe incluirse en la propuesta de inversión dcl mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de septiembre de 1889.
CHI:-1CfIlLLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor General Jefc de la 5. 3 Dirección de este Ministerio.
,.- ..~--
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto de
obras de reforma del Cuartel del Rosario en esta corte;
cuyo presupuesto, importante 28.050 pesetas, será cargo á
la dotación del Material de Ingenieros del año ó años en
que se ejecuten las obras.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de septiembre de 1889.
e IIINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor General Jefe de la 5. 8 Dirección de este Ministerio.
-,~,-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la R!INA
Regente del Reino, se, ha servido aprobar el proyecto de
reforma del Hospital Militar de Cádiz; cuyo presupuesto,
importante 49'~oo pesetas, deberá ser cargo á la dotación
del ?>1aterial de Ingenieros, en el año ó años en que las
obras se ejecuten.
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor General Jefe de la 5. 8 Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto de
reconstrucción de un muro de cerca y sostenimiento 'de
tierras en el cuartel de la Trinidad de Córdoba; cuyo pre-
supuesto, importante 1.)60 pesetas, deberá ser' cargo á la
dotación del Material de Ingenieros del año en que se eje-
cuten las obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 9 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.'






Excmo. 'Sr.: Terminado el levantamiento de t~dos los
planos necesarios al proyecto de campo atrincherado de
© Ministerio de Defensa
Jaca, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, conformándose con lo propuesto por la suprimi-
da Dirección de Ingenieros, se ha servido disponer que la
Brigada Topográfica de dicho cuerpo traslade su residen-
-cia á la plaza de Gerona; efectuando el viaje por jornadas
hasta Huesca, y desde este punto á Gerona por ferrocarril
y cuenta del 'Estado. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de septiembre de 1889.
CHINCHILI.A
Señor Capitán general de Aragón.
Seiiores Capitán general de Cataluña y General Jefe de la
5." Dirección de este Ministerio.
RESIDENCIA
SUBSECRETAIlÍA,-GABINETE MIUTAR •
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada de la Sección de Reserva del Estado Mayor Ge-
neral del Ejército, D. Hermógeues García Samaniego,
S. M. la REI:-lA Regente del Reino, en nombre de su Augus-
to Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido autorizarle para que
fije su residencia en esa capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cast.illa la Vieja.
Señor General Jefe de la 5. 8 Dirección de este Ministerio.
--~-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Gene-
ral de brigada de la Sección de Reserva del Estado Mayor
General del Ejército, D. Manuel Ortega y Andrade, Su
Majestad la REINA Regente del Reino, en nombre de Su Au-
gusto el Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido autorizarle
para que fije su residencia en esa capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor General Jefe de la 5. 8'Dirección de este Ministerio.
--~
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio, S. M. la RElSA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido au-
torizar al general de división D. Paierico Ochando y
Chumillas, secretario que ha sido de ese Consejo Supre-
mo, para que fije su residencia en esta corte, en situación
de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de septiembre de 1889.
José CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y General
Jete de la 5. a Dirección de este Ministerio.
- ...............41__--
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE LAS DIRECCIONES
REDENCIONES Y ENGANCHES
5,' DIRECCIÓN.-INTERVENCIÓN GENERAL
RELACIÓN de las cantidades libradas á la Caja General de Ultramar, en 3 del corriente, para pago de cuotas
finales y pluses de los individuos que terminan sus compromisos en los meses de julio, agosto y septiem-
bre del año actual, con expresión de los cuerpos á que pertenecen- y cantidad que á cada uno corresponde,
cuya noticia se publica en cumplimiento de lo prevenido en la aclaración 7" de la circular de la suprimida
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I I Ejérc;lo de Ceba I I
88 .4~:\ Infantería del Rey, primer¡ R f l II dI ....'. I
J 't ( batallón ...•. .... . ..... \ a ac ' ; a go l~o)'na . . . . '" » I
1 60 . [97 \ Idem íd. ? se gu.ndo í~ . .,' • . \ V icente O[t~z Nú.iiez. : \
62.7 99 Idem ~eJna pr¡me~ Id. .. . . A rm ando j\~l ll et,!-aldJ~·ar. ' 1·
, 74 . 070 Idem Id. segundo Id Ildefonso S ácz \i id cgain . . • • . . .
1)2 . 9521 \ Ju an Vilches Mart íuez ••• ..•. . /'
83.8)6 Idem Nápoles primer íd ) Pauliuo Alberd i Urqu ía ' 1·
87. 669 1 Miguel Solorzano Pellon. . 1
7).947 I Idem íd. segundo íd •• ...• 1 Leandro de San Dam i ñn .
I 67 · [27 } Idem España primer íd .. . . \ Ju an Martínez Mart ínez .•. ..•.•79. 905 ~ ( Clemente C aballero P érez. . .•I se. 507 I Idem íd. segundo íd • • . . '·1 Eduardo H errera G arcía • .....
89 .2[9 España (Guerrilla de)..... Ramón Reiné Gómez .
85 .707 ( Infanterfa Habana primer¡ Víctor Alvarez V ázquez .
84.560 , batallón ( José Ortigosa García .. " ..•..
80.)70 ) Idem Tarragona primer íd.\ José C:lav1!0 ~ópez .
89.7[6 j , ( Federico Iirn énez García .
80 ~077 ) Idem íd. segundo íd • . . . . ~ Francisco,Liza,na Lavcur ••..•. '
70.1 r r j ~ Lorenzo Fernandcz Palazuelo..
S ~ Batallón Cazadores de BaH ' ,
,LO)) ~ lén ••.••••.•.•.••••.•• j José Fernández Vazquez ..
60.18) } t Francisco Prieto Nieto ' . ..•.
8.3.879 Idem íd. de la Unión. •• . Vicente Redondo Na"~rro. . . • .
8.3 .884 Absal ón Marcos del RIO. .• • . . •
1
60 . 326 ) í Justo Corripio Cuesta. •.•. , • ..
6o . 329 ~ Idem íd. de Isabel Il . • • • . . ) Miguel P ascual San,co . , . .• •. ..
80 .443 • - \ José Barrciro Martínez , .
63.75 1 ) Idem íd. de San Quintín .. J Juan Ca sa s Bd~r5n .
83.478 \ ~ Eduardo Gonz ález de la Rosa ..
I 60 -.: 25 } Cuerpo de Orden Público.~ M.~rtír: G onzález AZ~.árraga .
¡ 84 . )27 ~ ~ Francisco Romero EJIdo ..
1
60 . ) 23 } . í Manuel Gallardo Serrano 1
65- 566 Sección de Ordenanzas { ~lau~io G a.ta Lobo , .
87.14[ Faustino Dl :!Z Cordero .
. 8 [ .020 I Rey , primero de Cab all ería / Antonio Oceje Enr íquez .
1 6 1.027 Re ina, segundo de íd •...• Juan Baile L ópez . . . . . . . • . . . . •
, 68. 7J o j (Isidoro Lipúzco a Robert. • • •. .
' 76 . 126 Comandanci a de Guardia) Anton io Malla ví Mayol .. . •. . .
78.6 19 Civil de Matanzas . • ....1 Francisco Hermano Pumat , 1
60 . ) 17 \ Benito Valc árcel Hi gueral. ..
61. ';70 \ ¡Eugenio Cueto Orma•.......
87. 682 , Vicente PalIarés Prades •.•.•.• 1
61. r 55 Idem íd de la Habana.. . •• Tomás Hernández Moreno .•.•
, 6 [ .160 Tiburcio Carballo Arechea ••..
.1
1 61 . [ 59 José Barros Gonz ález•.••..••.
61. 8 [O ! ,¡ José Abad Ruiz .....• .••.•.• , •
I 7 1.53 [ Idem íQ. de Santa Clara. •• Pedro. Izquierdo Hoyos; ...•..
1
7 [ . 5.3 2 Francisco Varela ~el RIO.•.•• ,
62.484 Manuel Bollo Como • . • • • • • • • •
1
, 66. 987 ~ Idem íd. de Cuba . ••••••• ~ Si/verio R:lmiro Ramiro.•.•.••
6.3.965 , ( Ramón Guerrero Descal, • • • • •
. j I
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Madrid 9 de septiembre de 1889. ]. Sl1nchí{
© Ministerio de Defensa
O. O. NÓM. 199 11 SEPnt.MBRE 1889
CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE LAS
~
INSPECCIONES GENERALES
PASES j PERMANENCIA Y
REGRESO A LOS EJÉRCITOS DE ULTRAMAR
INSPECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Circular. En cumplimiento á lo dispuesto por real or-
den de 2 de julio de 1888, desde el día 10 de octubre pró-
ximo, queda abierto el embarco para los ejércitos de Ul-
tramar ; y con el fin de cub ri r las vacantes que ex isten en
aquell os tercios, s írvase V. S. advertir á los primeros jefes
de Comandancia cursen á est a In sp ecci ón General las ins-I rancias de las cla ses é indi viduos de tropa que deseen pa-
sar á Cuba y Puerto Rico , para lo cual tendr án en cuenta
la circular de II de diciembre de 1886 y la real orden de
e t de febrero de 1889 (D. O. núm. 4j).
Dios guarde á V. S. muchos aüos,s Madrid 6 de sep-
tiembre de 188').
O'Ryan
Señores Coroneles Subinspectores de los Tercios del1J:ls-
títuto.
PARTE NO OFICIAL
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS DE INFANTERíA
1." DI R ECCIÓ N ,- 1 ." SE ceI (j N
RELACIÓN de los señores socios que han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido








Comandante . . . • . . D. Rafael San Cristóbal Hernández. 15 en l"ro.. 1889 C. R, de Madrid núm. l.
Teniente.•••.....• ~ Pedro Oña Torres.. . . . . . • • .• . 16 ídem .•• 1889 Regimiento Reserva de Málaga núm. 46.
Alférez •..•....... » Timoteo Gómez Palomo .•...•. 20 -íde rn . • • 1889 C. R. de Avila núm. 51.
Teniente. : ....•... » Vicente Hernández Lázaro . . . • . 30 ídem . .• 1889 Regimiento Reserva de Cangas de Onís
núm. 56.
Alférez...•••. .... ) Diego Delgado Navarro .. . ... .. 7 feb rero. 1889 Cuerpo de Inválidos.
Cap itán .. • . . . . . . . » Miguel Bernabé Calvo .. .•.•... 7 ídem .. . 1889 C. R. de Barcelona núm. 9.
Teniente.......... » Enrique Gómez Martínez..•.... 16 ídem , .. 1889 Cazadores de Madrid núm. 2.
Comandante •..... :b Alejandro Valcárcel Díaz..... , 21 ídem ... 1889 Cuerpo de Inválidos.
Teniente ...... '" . » Manuel Ferrer Burria.......... 22 ídem ... 1889 Regimiento Reserva de Mondoñedo nú-
» Jos é Morales del Castillo ......
mero 57.
Capitán ...... . . ... 27 íd em ... 1889 C. R. de la Coruña núm . .3 1.
Comandante •.. ... :. Balbino Beleña García ......... 28 ídem .. . 1889 Idem íd. de Valladolid núm. 50.
Capitán .. . . .. . . . . . » Pedro Pella Villaseñor ........ 1. o marzo. 1889 Regimiento Reserva de Toledo núm. 6.
Teniente ....•... .. » Juan Vida! Emo... ....••...... l . o ídem . . . 1889 I Idem de España núm. 48.
Alférez .......... . » Fulgencio Aguila Muñoz.... .. . 2 íde m . . . 1889
1
Idem Reserva de Tarragona núm . 39,
Mariscal de Campo. » Teodoro Alemán Gonz ález . . . . . 2 ídem . .. 1889 C. R. de Palma de Mallorca núm. 68.
Tenien te.......... » Policarpo Alonso Marañón . . . . !
.7 ídem . . . 1889 Regimiento de Tetu án núm. 4J.
Idem .. .••........ » José Díaz V ázquez .••.••.. .... , 3 ídem ... 1889 Idem Reserva de Cartagena núm. 29.
Teniente coronel .. » José Torres Arias.............. 4 ídem ... 1889 Idcm íd. de Ciudad Rodrigo núm. 52.
Músico Mayor..... » Tomás Fernández Santa María .. 4 ídem ... 1889 C. R. de Barcelona núm. 9.
Comandaute ..•... » Juan Franco Ches é..•.....•... 8 ídem ... 1889 Idem íd. de Huesca núm. 41.
Coronel ........•. » José Gil Orcajada. . • • . . •. . ... 14 ídem .. ; 1889 IIdem íd. de Valencia núm. 22.
Capitán......•••. » José Armado Lopez . . . . . . . .. . 14 ídem . 1889 ldem íd. de Barcelona núm. 10.
Idem ••.•..•...... » José Sáez del Villar .....••.•.. ~o ídem ... 1889 Idem íd. de Barcelona núm. 9·
Teniente coronel .. » Rafael Capsir Cañarnas .•..•.•. 121 ídem ... 1889 Regimiento de España núrn', 48.Capitán.......•... 1> Manuel Ara Mañas . • . . . . . • . . • . 2 3/ ídem ... 1889 Idern del Rey núm. 1.
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Alta y ba ja de soc ios li¡ t~ .j~ - i if [1 f. f [['::;; C·_=- ;-~ .[ ~¡; ... ~ C/I I
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• I • n . ,., • • 1 • • • • 11- - - - 11
/ Ha bía en fin de julio .,. --1- --4--:;: 289 ~1~ 1.0 5 8 2.482 3 ° 53 L' 1651i 8.541I Altas ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . » ) )) » ) » » 2 2 31 7
I SUMAN •••••.••••••••••.• - -.,.- --1- -'-4- ~~~II.058 2.484 ).0;; ~1-8'5481
IBajas • •........ ... ..... ..... . ..... .... _ » _11_1> » 1_1__) 1~ _~1~_21 1 27 \
, Quedan en fin de agosto .. ~. . .. . . . . . . . . . ~ » 1 4 I 28 I 288 o . ';06 L05} _2.4: 6
1
3.04 5/1.1 661 S' 521 I
I
1
Madrid 5 de septiembre de 1889.-El General Jefe de la l." Dirección, Presidente, Eduardo Bermúdez Reina.
IMPKENTA Y LITOGKAI'IA DEL DEPÓSITO ns LA CUE RRA
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